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La com e d i a ' de,Gin e b �r a La sltuaclogeneral del moviment
Mentre en el m6n no hi ha cap problema greu que amenecl la pau, la So­
, detat de Nacions �s exactam�nt :uil-' cafe,' 0 miIIor dit, un Club, on els perso­
natges de tots ,els pa!sos van de tant en tent a, fer xafarderia d'Estat i a repo­
sar,-sota el pretext d'uns discursos.
A�es heres, la solemnltet 'de!s discursos, l'ampuIositat dels conceptes, i
fins i tot I' ambient que volta la ciutat suissa, tenen una cerra vibraci6 d'huma-
nitat.
Es a dlr, que mentre tot son propos its a discutlr, proiectes a elaborar,
dlctamens a confeccionar, la Socletar de Naclons, dona, aparentment, la sen­
saclo d'un organisme responsable. Ningu compromet a ningu 0 com diriem
nosaJtres, el prometre no fll pobre.
EI mecanisme funciona be; els governs responsables es reuneixen; eeru­
dlen el cas; acorden; nomenen un ministre nesponsable i van a Ginebra a por­
tar el parer i l'aval de la seve col-leboraclo. Tot plegat, pero.s-l d'aixo se'n
refien- no han comprornes res, perque tot aquest aparell no ha estat p-er res
m �s que per adherlr- se a un • proiecre- de dictamen ..•
Aixi en el confort d'aquesta comedia, la Societat de Nacions es una mena
de club burocratic, una mica car, que �a fet de Ginebra una admirable ciutat
de moda de renOIJ1 universal,
Fins a cert punt, estaria be, olustificet, si en el mon no hi haguessln pro­
blemes vlus; si les nacions no tinguessin qtlestlons a resoldre; si els estets
pogo essin, viur� d@rr�ra de Hurs front..eres sense la relaci6 dels aUres.
Pero,' a'rriba un,mo�ent que la gravetat d'algun problema, obliga a dese­
quilibrar la rel,a�i6 de dos 0 mes Estate. Aleshores, la comMia de Ginebra es
quelcom de 'tr�gic. La catcassa irresponsable de tot aq-qell aparell es ofert al
"
coneixem,��t.d$ .!qt�om:t,�n..-��, r;eserves i. sense v�rgorrya.
�
�
radlii�sHY dels governs a la id'ea fona�ental de la'Societat' de Nacions es,
se nzilloment, pura literatura. Els' estats "p�tifs:/els qui' necessifen protecci?
s 6n els que arhb ,mes voluntat hi han a"cu�it en espera, desesp.erada, de tro­
bar�hf\a}ut, col'·,labor-aci6. Les grans potencies economiques 0 guerreres s'hi_. . . - ��. �
entretenen, e'sperant,1'ocasi6 de ccJ(;ar q �Icom.
Aquesta es la gnm JragMia del m6n. La Societat de Nacions no compta
amb cap fo�a moral, perque els estats no n'hi han aportat cap: el llenguatge
diplomatic no te cap mena d'efectiyitat.
Pero lei solidaritat internacional es qpefcom que ja no te res a veure amb
els governs i la' comMia s'acaba. La guerra d'Espanya ha despertat l'atenci6
del proletC!riaLuniversal Lla solidaritat comen�a a esser efectiva, perque te-�
') ,
nim problemes identics a resoldre .. Som, al capdavall, juguets dels matei�os
interessos: el capitalisme internacional.
De vegades potser depenem de qualsevo! fabricant d'e canons.
de Gulpuscoa i Alave, que cada dia
estan mes asset jades.
Al sector del Taio, el mes delicat
pel perill- encara que llunya-sque te
damunt Madrid s'ha pogut contenlr
l'avanc dels sedtciosos, els quals a
aquella regi6 han de trobar-hl la seva
ensorrada definitiva.
Bns hem reservat el comentari de
.lee operaclons d'ahir ai front d'Ara­
go, perque, avui corn mal, aquest se­
ra favorable.
A SigUenza s'opera victoriosament,
aixi com tambe a Casp i Terol Pero
alla on le victoria fou rotunda fou al
sector d'Osce, on les nostres tropes
ocuparen Bstrecho Quinto i Monte
Aragon, despree de fer un setge llar­
guissim I eflcac. EI nombre de preso­
ners fers a l'enemic i la gran quantitat
de material i armament recoll it fan de
aquesta victoria la clau indiscutible
pe'r r entrada proxima a la capital de
Osca.
E sperem, ben optimistes, victories
immediates dels nostres exercits, amb
les quais no tardarem pas gaire a ba­
tre l'enemic d'una .manera completa i
'definitivi!.
Bls nostres comentaris d'aquests
ultlm dies han estat ben clars. Cal
anar a I'ofensiva immediate a tots els
,fronts, aracant els quais es descon-
gestlonera automatlcament l'exercit
rebel del Centre.
Sembla que aquest criteri, que es el
del Govern i de l'aJt comandament,
s'esta portant ia a la practica, car a
Bxtremadura, al Sur i arreu es deno­
ta una gran actlvltat dels nostres
exerclrs.
Ahir es registraren victories tan ex­
treordinarles que esperem seran l'inl­
ci d'una gran acclo ofenstva que aca­
bara fatalment amb la rebelllo.
L'asselr a Oviedo, s'esta portent a
cap amb gran intensitat. Netelada to­
ta Ia regi6 esruriana d'enernlcs, l'atac
a la capital es fa de manera formida­
ble, no regatelant efectius iamb el
concurs de tot l'exercir antifeixista de
Asturies.
Aixi mateix a la provincia d'Avila
s'avan�a amb gran impetu, com tam­
be a'Badajoz i a Andalusia, on la 1Iu1-
-
fa es molt vlOlent.�
Al Can,labric, els rebels van de fra­
cas en fracas i les tropes basques
ataquen ja les posicions enemigues Observer
driem rescabalar mai mes la; perdua
d'uns anys de dol�a" infantesa. De­
mes que per esfor�os imaginatius que
fessin no poden arribar a comprendre
ni la significado n� destriar la
"
impor­
tancia de les qUestions i problemes
que ens mouen als homes. Quan es­
tiguin plenament formats, si I'Escola
els ha encarrilat degudament, ja do·
nar�n eer impuls natural, Hur col 'Ia­
boraci6 desinteressada i incondicio­
naf a la societat que els dona amb
I'escola la llum espiritual. I els fruits




Als eiutadans de Matar6
i en pa!ticular all amicI
En escriure aquestes ratlles no em
guia altre proposit que comunicar-vos
les impressions favorables de la nos­
tra estada al front, perque serveixi
per a enlairar la moral dels antifeixis­
tes que compleixen llur deure a la re­
raguarda. La moral dels milicians del
front no es possible elevar-Ia mes del
que ho esta, car I'estat d'espel'it que
predomina entre nosaltres es quel­
com insuperable.
No cal,dir que escric posat el pen­
sament en tota la Comarca del Mares­
me i adhuc fora d' ella, perque no
oblido que entre nosaltres hi ha com­
panys de les diverses contrades.
Ad estern fent el possible perque
els milicians, sense distinci6, no es
deixln portar per l'entusiasme, puix
que tots voldriem Huitar sense des- ,
cans per tal d'acabar d'una vegada
amb els malvats feixistes.
No us podeu imaginar les barbari­
tats comeses' per aquests canalles
amb la poblaci9 civil. Despres de sa­
quejar totes les cases han arrIbat a la
vilesa - per a justificar la seva con­
aucta criminal- de fer creure a aques­
ta pobra gent que quan entressim els
catalans, des pres de destrossar tot el
que trobessim al nostre pas, abusa ..
riem de les :dones i despres les es­
quarterariem. BI pitjor de tot es que
La sublevaci6 militar del 10 d'agost del 1932 va provocar
la promulgaci6 de l'Estatufde' Catalunya.
'
.
Ara, la criminal sedici9 de la gent del sabre, fa aprovar
l'Es.tatut Base.'
Ho sentim pels gallecs, als" qu�ls no, els restaran �ilitars
b1 b'�'
.
. su ",eva ..es ...•
,
L'Escola que neix Iluminosa es en
,
veritat la gran victoria. Es la concep�
ci6 'que ha parit Ii! sublim gesta del
poble espanyol i sera una realitat que
honrara la seva progenitora� perque a
L'Escola del Poble c,ietat i pels seus progenitors. Tots te-nim deures envers els infants; ens
hem de sacrificar si cal per ells. Pero la vegada es convertira en la mareS?m enemic� declar�t� de I'e�co)a n,ingii, absolutament ningu te no drets eterna dels fills de la nostra terra i so-
8ectarista, intrimsigent ja" que te per damunt I'esser que es home en for- ta i'escalf det'seu reter s'hi assegura­fi primordial formar 1'artidarls d'un �aci6. Es per aixo que veiem_ amb ra a ultran�a, la victoriad ecisiva, de­
grup 0 d'una o1'inio unilateral menys- p�na aquestes desfilades de nen� i 'fil�itiva: la llibeitat de I'infant. I quan�abant I'essencia de l'educaci6 racio; nenes un_iformats amb camises i mo- en:resdevenidor els fills d� Catalunyanalista que reconeix i qefensa la per- cador� al colI ge colors llC)mpanJs, i d'Espanya sencera recordin la seva.sonalitat de l'infant. No vOlem ramats, marcant el pas i davant l'enterniment, '�stdla q�e Ifs lIag-rimes, els pugin'nO_,volem defen�9tS Janati<;.s:� ,9:uns. pe._molta gent del,poble. Bls nens no ais ulls plens d'enyoran�a en remem­princi.pis 0 d'unes idees siguinfq-uines deuen pensar en els problemes greus b�ar la blana i joiosa jovenesa' enSig;ui�; volem que de IIf;scola en sur-',
_
q� i�n�rl pla�tejants els hom,es ,si no ramada Escol�.
.
tin\homes co�scients i lli�r;s.:
... r





-\, -: . ,'I
'
'I - ; 1
- fa Bscola que an�m a editicar damuntiaquest respecte que ens infon eJ. quisida excelsitud de lIur ingenUltat. If: --: ·tuals dels,." " ' , " ," , , _ .' _"! "Ies runes mora s 1 eSplrIne� J els seus ��e.$�ins com una cosa "No volguem fer-los particips de '.les '�c�I'le�s' corlfessit\nals, haur�m reei-eagrada i ill1mac�lada, es f�� extensiu nostres preocupacions i inquietuds lxJt en la nostra comesa i l'exif glori6s
a III vida ,�ocja1.
.
L�' perso�aiitat� del pr.ematurament ja que en convertir-los' Wembolcallara." .




s'bo creien, segone hem tingut oca­
si6 de veure per I'ambient ple de re­
eels que hem trobat.
De totes maneres ens hem anat cap­
rant la confianca j ja fa dies que s'ha
esvait aquella impressi6 d'hostilitat
envers noseltres. Avui podem afirmar
que disfrutem d'un prestigi immlllora­
ble entre els habitants d'aquests po­
bles que han sofert la dominaci6 Iei
xlsta, fins al punt de fer-nos obiecte
de totes les a tencions.
La forma de viure d'aquesta gent
es tan mtsertose que esperen irnpa­
cients la instauraci6 del que els diem
sobre socialitzaci6 de le terra, car
per a ells significa la vida, pero la
vida viscuda arnb plena dignitat com
correspon ale treballadors.
Abans d'acabar aquesta I1etra us
contare les maniobres que varern rea­
litzar ahlr.
D'uns dies en aquesta part els nos-
tres caps anunciaven uns moviments
talsos per tal d'enganyar l'enemic,
desmoralitzant-Io. Aixo ne donat com
a resultat la presa de Fuendetodos i
d'Aguilon, dos pobles que tanquen
les comunicacions a Belchite que [a
esta mancada de tot el mes essenctel.
I aquestes acetone han estat portades
a cap sense estorc de cap mena.
Per avui no us puc dir res mes
sino que tingueu fe absoluta amb la
victoria, que si no fos I 'ajut que han
tingut els facciosos de I'estranger ja
fa molts dies que haurien estat escla­
fats. Ara s'allarga una mica mes, pe
ro vaj�, tindran la paga que es me­
reixen.
Per la Ilibertat de tots els homes,
visca la Revoluci6 Social!
jVisca Ia uni6 del proletariat!
Josep Arnau






Relaci6 de Betres de Milicians 0 di­
rigides a ells, detingudes per manca
d'adre�a 0 per estar aquesta equivo­
eada:
EI Milicia Juan Muragas, Puebla de
Hijar (4 Set. 36). Desconocido en La
Puebla (30. Set. 36 i 29 Set. 36.)
S. D. Dolores Bila, U 25, Matar6-
Barcelona (8 Set. 26-9 Set. 36.
Camda, Daniel Safita, Blisabets, 20
2.a Barcelona (9 Set. 36).
Antonio Hernandez, 2.a Columna
Antifascista al mando del Capitan
SuareZ"; de Mataro (21 Set. 36 i 22 de
setembre 36).
Les quais estan a disposici6 de qui
acredJti esser-ne legitim familiar per
a fer-Ii entrega, al Departament de
Pagaments de Milfcies d'aquest. Ajun­
tament.
Ciutat 30 setembre del 1936. "'
AC DEMIA fALGUERAS
San Antoni. 7 (al eostat de Corrc�us)
t.a Ensenyanca, Catala, Castella i Comerc
LLl<;ONS MATf, TARDA I VESPRE
OBERTURA. DE CURS EL 1.er D�OCTUBRE
Ahir a la nit tingue Hoc al local
de la Federaci6 Local de Sindicats de
la C. N. T., la cdnstituci6 del Sindi­
cat de Professions Libe,rals. Hi ass is­
tiren una trentena de simpatitzants.
Presidi Miquel Campuzano i previ
un canvi d'impresions dels reunits,
s'elegf la segUent junta;
President, Pere Franco LI nares;
Informaci6 local
DIETARI
fa uns dies, un bon amic "nostre, en
nom del P. S U C. pat lava per radio a
tots els catalans i els fela la segtieni
pregunta: c Que heu tel avui per a gUll­
nyar la guerra?
Heus act una pregunta que amb tota
seguretat a molta gent li fara caure la
.
cara de vergonya.
cQue heu ret avui per a guanyar la
guerra?»,
Es cert. Avu! hi ha hagut molta gent
que no ha fet res.
Nt ha contribtut a la subscripci6 pe�
ales miltcies, ni ha jet donatiu de cap
mena, ni s'ha seniit cotlaborador de
l'exercit de la Llibertat.
Res, absulutament res.
�Aquesta mena de gent, com un
cos sense anima, com un llum electric
sense (arrent.




Bona part de ciutadans, pusiHdmi-
.
nes els �ns, esperit de bugadera els ai­
ires, jan, en canvi, una altra tasea tan
dolenta com aquells que no jan res.
Son els que comenten massa.
Els que ho saben tot i ho furguen tot.
I ho critiquen tot i ho rebenten. tot.
Son els xerraires.
Poiser a aquests la pregunta hauria
dCanar invertida: cQue heu deixat de
fer avui per guanyar. a la guerra?». -
Si poguessin contestar a/irmativa-.
merit alguna cosa, seguramenl que tots
plegats hi sortiriem guanyant.- K.
Cenyae Popular -. Cenyac Extra
Conyac JuliO Cesar
d� 11 CUI z�rel;illli
M 0 R � L B SPA R)B J A
que ell i!�ma!'c� dell bone bevedor.
DlpoeUad: MARTI FITE - MATARC
-El jovent, -etern optimista, va ca- ,
sant-se com si res no passes a Espa­
nya.
Per tant, els regals de casament no
secretari,: Joan Call Bonet; rresorer.:
Ceferina Terol; Vocals: Joan Molist
Vila, Miquel -Campuzano- i Joaquim
Gall.
S'acorda reunir-se tots els diven­
dres i emprendre una campanya per
tal que els rengles del nou Sindi­
cat siguin aviat la representaci6 mes
viva de tots els homes que exercei­
xen una professlo liberal. Advocate.
merges, procuradors, arquiteetes, es­
crlptors, mestres, etc.
MORALES PAREJA • XERES
Oemaneu sempre:
C.nyac Popular
Cenyae Extra Merales Pareja
Conyac JuliG. Cesar ,
,
Dipo�aaarl: MARTI PITE - MATAK0
..
":_EI treball a la reraguarda ha d'es-
,
ser Intens i efectiu. En aquest cas el
cos te un doble desgas.t i s'ha de pro­
curar domir-Ii el maxim d'ener.gies;
aixo �'obte amb una alimentaci6 per­
fecta. L'Establiment de Carns i Can­
saladeria del earr�r de Sant Ioaquim,
numero 55, ofereix les seves carns i
embotits amb tota Ia seva puresa de
vitamines alimentoses. Davant el por­
tal del nou mercat.
T. 292 R.
>
Les loventuts Llibertari-e� de Mata':'
ro celebraran reuni6 general dema
divendres, dia 2, ales nou de la nit al
seu estatge social, Rambla de Mendi­




MORALES PAREJA .....:.. XERES
Dlpmlltlrl: MARTI FITE - MATARO
EI Partit Obrer d Unificacio Marxis::'
ta te anunciat per a dema divendres, a
les nou de la vellla i al Clave Palace,
un MHing en el
.
qual parlaran eIs se­
gUent oradors:
Lluis Bancells, Antoni Valldeperas,
Fr.ancese Gelada, Albert Puig i Julia
G. Gorkin.
poden quedar enrera. Ens pIau recor:- ' ... Dresidira loan Macia.
dar que la Cartuja de Sevilla cqnti-
nua essent la casa mes ben assortida . Per 50 c�nUml poden fer 'on bon ob.
del ram·i la que te millors preus. ,eqo.l. 1mb
Dr. R. Perpinya - Oculista
MATARO
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Agusti, M Proven�a, 185, l.�r,J 2.- enfre Arlbau I Universitat










Parts I mal.ltl•• d. III! dona
ILURENCS
PO."'. _ataronl
Demli1ea·lol �n les bottel' rendel . d.
qaniares.-P,brlcili per Pastisseria
BATET.
Es troba a Madrid, amb l'objecte de
conc6rrer-a la sessi6, d'obertu'ra de
Corts, eI nostre amic i diputat Bn lau­
me Comas i Jo.
Sant AgustL 31'-_
Les noyes escoles mataronines
portaran d'ara endavant els noms ee­
gtients:
Ioaquirn Costa aIs Salessians.
Ferrer i Guardia a Valldemia:
Cempelans ales Escoles Pies.
Natura al de R. L1ul!.
Plat6 ais Maristes de Sant losep.
Labor al Cor de Maria.
Germinal a Sant Iosep,
ELS ESPORTS
Un festival a profit
de les miHcies
La Penya Orararn organlrza un fes�
tival esporrlu benefic per a dissabte
.
dia 3 d' octubre a profit de les milicies
antifeixlstes, sota el segUent progra­
rna: MatI, partlt de basqu_et Lseguida-
- ment un de futbo!. Tarda, partit de
basquer i futbol contra un equip de
segona categoria preferent.
8i�lioteques ,Publiques
De la Soctetat IRIS (MeJdal' ae Pa
lau, 2$j: Oberta els dies le/ntts del M.
lluns al dtvendres, de 7 a 10 lU � 11111
dlssabtes t d�s /esttaS de 5 a 8 ad "..
. �
.
De la CAlXA D'ES1ALVlS (Plat.
!2e la LUbertat): Hores de 1�'1Jta: Dft.
ftinersJ del dllltlns at (1lssabtt, de Otu'
a {Ina del matt' dl! dos qaar(s tit ,.
dos qu.arts d.e nOll del vespfC. _R,,1a �
eada �ls dmmenges ! /attf'4S.
De La SOCIETA TMODERNA PRA ..
TERNITA T (Ctutadans, 22 tOlba, ''I)t
)
Oberla de dilluns a d�vendtes. de 8 a " .
del vespre. f els dissabtes. c1.� � p fl t.
la tard�.
It ,Vallmajor -Calv'
Corredor oDd.t de eo••,
Mf!1�8f l�Mab.r� ..T�tM_ 214
.
Hores de despaix, horaTt d'estiu: de g
del mall a 1 de la tarda, unlcamenl
bderfe cutiJtr&plie.. I •• l�.l••t I
lottzpra ..nada O. ,,&.Ior$. Cup•••• llr..
pr�lt�l!I amb i.faaito d�""I. U....
tlmllitt liIarl••Olaf da _I..... II...
•
.. 11"11 • Haft .. III 11M .......
V1bIW' MflJetN • .�'" II
Utbtet1a m.. R..... II
'
UtIl"rIG H. A""�'" RfiSt",4I
flUff.,1a ll.'_� . . RiI,a, 40
. Vlslta_� Dilluns I Dlvendres
. de' dos 'quarts de set a vrJll�
LL1BtRT,AT
Iniorlllftcio de dia
l@clUtada per Ic�g�ncla Fabra per conler�ncles telelonlques
Aquesta . tarda es reuneix el Consell de la Generalitat







81 Preside�t Companys ha parlat
arnb els periodistes i els ha dlr que'
.aquesta tarde es reunira el Consell
sora la seve presidencla.,
- is'acordara la mobilitzaci6 gene­
,1'al?-ha preguntat un perlodlsta -.
-No en se res. �ix() .es cosa del
.senyor Terradellea-, ha contester el
:Preside'nt -. D'acl uns dies parlare
;per. radio, perque crec que es molt
.convenlent que em dirigelxi no tan





.aqueet mat! amb S. E., els minlstres
Uribe i Tomas i Piera. Hi han assistit
,els consellers Sandin'o, Terradelles
.Aiguader.
La dissotucl6 del Comlte
·4e Milicles-
�'ha rebut a' fa Generalitat I'acta de
,1a ultima sessio del' Comite Central
de MlHcies, en la qual s'acorda la se­
·va dissolucio�
Del viatge a Lleida
El Primer Conseller, senyor Terra­
Aielles, ha fac.i1itat una nota en la qual
agraeix molt les atencions de que fou
objecte a L1eida.
Un sastre sosplt6s
Ha estat posat a disposici6 de l'bfi-·
.cina Juridica Nn sastre italia anome­
nat Iroli,: ei iu'al tenia una comanda
,-de vestits de-l'exercit i s'ha descobert
,que hi pOSewa, uns botons que porta-'
Yen amagada una creu gammada, se-
<gurament per � desmoralitzar els sol-
.dats.
",' ,.' " ,
EI valxel, cUruguay.
Ha estat atraca1 al moll de LIevant
.:eI·vaixell-pres6 •Uruguay:. .
L'ex-carrer de l'ex-bisbe
A l'antic ' carrer del Bisb�, ha apa­
,regut la placa del nom trencada. AI.




J115 tarda ) .. '
HI gran avan� :de -Ies tropea lIeiali
.
Tots els periOdics fan ressaltar amb
loia i am� grans titulars la. gran vic­
toria a solida ahir al front d'o'sca en
prendre Monte Arag6n i Estrecho
-QUinto, posant .d� relleu Ja magnfficc;t
.accio de les miUcies i 'dels soldats
.
.que COope.rare,,�, en aquesta acci6, es .. ·
pecialment els de Cat�lu�ya� que han




d'Oviedo seva fase decisiva











indiscutible per ales armes de Ia Re- I Els rebels del sud son castlgats se- S'ha aprovat la mocio de conflanca
publica. verament i l'avlaclc bombardela les al Govern per aclarnacio. Tambe per
nitzacions russes.
Tambe tractaren de la importaci6 i peus, han ovacionat el president i han
exportacio entre Russia i Bspanya llanc;�t entusiastes oils de Visca la
dels seus respectius productes i d'una Republica.
manera especial els val·encians. 1)espres ha parlat el cap de,l Go-
Amb el mateix objectiu han visitat vern Francisco Largo Caballer?, el
al governador civil els ;onsols de Po- qual ha donat compte de la crisi i ha
I<mia-i Estats Units.
-
assegurot que'el rriomf del poble es­
panyol es segur. He acabat amb un crit
de visca Ia Republica, que ha estat
cOlltestat per tots els assistents.
Despres han par lat els represen­BI comunicat oficial d'aquesta tarda
tants de totes les minories els quais
d6na compte dels combats Iliurats han coincidit a dir que el pais lIuita-
avui a tots els fronts. fa fins que no resti un sol pam de
A Oviedo, ei setg� es intensissim. terreny per reconquistar.
BI periodic -Polltices arnb aquest
motiu diu que el problema es d'irn­
puls i de velocitat.
«Cal guanyar temps i actuar
amb coratge ale altres fronts, espe-
_
cialment per (f taller la marxa damunr
,
Madrid, que' Intenren desespereda­
ment els facciosos, corn-he demostra
el fort i continuat arac contra Sigtlen­
za, que es el nove o· dese enel trans­
curs de tres setmanes"! on s'estave­
lIen contra les mlllcles, ben dlscipli­
nades d 'aquell sector ..
1AI'Nord la guerra ens �s, proptcie.
Els rebels retrocedeixen a Guipuscca
i les milfcies blscatnes s'endinsen cap
a Vlrorla, consolidant totes les post­
cion�s que conqulsten •
i / Oviedo eJs miners s'han fet
arr:i�s ja de l'estaciq del NO.rd i pos- .




Les relsclons comucials upanyolu .
VALBNCIA.-Ahir visira al gover­
n�dor civil l.:agregat· comercial de
l'Ambaixada russa a Madrid, anun­
ciant la proxima arribada d 'un vaixell
amb queviures que trameten les orga-
5'15 tarda
81 comunicat oficlal de guerra
positions enemigues.
Al front del centre s'ha aniquilat
una columna de tropa colonial ira­
viaci6 ha bombardejat fortament el
sector del Ta]o .
Als altres fronts no hi ha novetat.
La sessi6 del Parlament
El Oovern te 18 cODfian�a del pais.­
Es aprovada 1& urgencia de l'Eata­
tut Basc.-Vacances parlamentaries
fins al primer de desembre
Aquest matl, s'ha celebrar la seeslo
anunclada de la Cambra dels Dlpu­
tats, sora la presldencla de Diego
Martinez Barrio.
Als escons s'hi notaven bastants
buids de diputats del Front Popular,
molts' dels quaIs han donat la vjda per
la causa de la. Llibertat. Els diputat�,
de dr�fa no s'han,presentat.
Les tribunes d'invitats" premsa i
public estaven abarrotades.
Bn mig d'un silenci impressionant
s'ha aixecat a parlar el president de
les Corts, el qual ha parlat de la llui­
ta gloriosa que soste el poble espa­
nyol per la seva llibertat. Ha demanat
un homenatge a I'h,:: roic exercit Ileial
i--a les milicies. To:s ,,:15 diputats d'em-
No havent estat encara designats pel Comi­
. '. te Central de l'�<Escola Nova Unificada» els
.
professors, destinats a-.l�s Escoles de la nos­
tra pobl�ci6, .�l Comite Comarc�l fa avinent
, que les Escoles que d'ell depenguin,
1.-
no s'ob.rlran' fins el proper diUuns,
dia� '5 d�octubr�.
acIamaci6 se Ii han conferit plens po­
ders.
S'ha aprovat per unanimitat I'urgen­
cia de I'Bstatut Base i les vecances
perlamenrarles fins el 1.r de desem­
bre.
Finalment s'ha tributer un homenat­
ge als calguts en aquestes hores he­
roiques de la Historla del Poble espe­
nyol i el President de les Corts ha
clos la sesslo amb un breu parlament
i al crlr de eVlsca la Republica! _.
Despres de la seseio tots els dipu­
tats comentaven favorablement el curs
de les operacions.
Seguidament la majoria han marxat
cap els diferents fronts de lluita.
EI sortefg d'avul
Primer premi: 100.000 ptes. 1.606
Barcelona.
Segon premi: 70.000 ptes., 29.418
Madrid.
Tercer premi: 35 000 ptes. 30.010
Bilbao.
Quart premi: 20.000 ptes. 42.222
Madrid.
Premiats amb 1.500 pessetes: 1.393-
2.076 - 9.192 - 11.842 - 13.270 - 18.372
20.103 - 21.458 - 23,865 - 33.817 -




Un que s'ha estalvlat que I'afusellill
PARIS, 1. - Bl corresponsal del pe­
riodic «Le Figaro. a Irun comunica al
seu periodic que el coronel Beorlegui
-que havia dirigit ,l'ofensiva contra
Irun i San Sebastian i que fOll ferit
�bans de la presa de Behobia, mor[
abans d'ahir a Saragossa, a conae,
qUencia de les ferides rebudea.
Eis documents ofichlls
del Govern espanyol
GINBBRA, l.-La delegacio espa­
nyola ha entre gat a la premsa els do­
cuments publicats pel Govern espa­
nyol relatius a la no intervencio •
Compren una serie de cartes creua­
des entre el Govern de Madrid i el
Govern frances i les protestes del
Govern de Madrid prop dels Governs






per a etendre Ies despeses de Ie
Assistencja social, families de vo­
Iunteris que Iluiten contra el iei­
xisme i per a obres contra l'Atur





quatre de rnltges i sis de
planxat Cesa Marfa. • •
Andren Momparr, . • • •
Secci6 Standards i bobines
Casa Marfa. . . . . •
Penya lnlesta de l'Iluro S. C.
Lluts G. Mustaroa . . . .
Obrers fabriea, Vicenc File,
4.11 vegada . . • . • .




lantica, 5 II vegade . • •
Sindicat General de Tecnlcs
'de Caralunye, S. 6, 8 i 11.
Victori Asencio .
Bmpar Garafulla. . • • •
J. M.....••••
Secci6 Aprest C. Asencio •
Obrers Case A. Calala • •
Obrers Caea J. Julia . . •
Dolors Falp . • . . . •
Secci6 hill i confeeci6 Uni6
de Cooperarives .
Cksra Ruan. . .
Manuel CucurelJ. .
J. 81111esca. . . .
Obrers Escorxador Munici·
pal, 5.11 setmanll . • . •
Obrers Casa Marfa. . • .
Francesc Julia Pons, 2. II ent.
A. I. Ll. . • . . •
7 treballadores aprest Casl!
Marfa. . .
Anur Subinya
becci6 Bobines de Plega­
dors Casa Marfa.
Obrers easa Pratdepadua •
Posit de Pescadors German-
dat Marinera Malaronesa •
Obrers Casa Jane G. de P.
Obreres C. Fernandez, 1.11 s.
Pere Busque' s . . . . ?
Serenata carrer Francese
Layret entre Sf. joaquim i
Cuba .....•.•
Secci6 repuntadores Casa
Fontd�vila i Torres, 4.11 8.
Secci6 enc�madore� i pIega­
dores Casa Fon.devila i
To res. 4.11. setmana. . .
Import del Billl celebrat a la
Societat Iris a profil de les
MilfciEs. . . . '. • •
-Centre de Dependen1sU G.T.
un dia jornal agost, de:
Secci6 Detllll. . •
S�ccl6 Alime'nhci6 .
P. T. P .
Francese Cullen
25 per cent recaplaci6 parlil
Martinenc-Iluro . .' • •
Joaquim Salvador. . • •
Cos Vigilants Nocturns 5. s.
Vda. JOBquim Ribas. graner,
segona vegada . • . M'
Manuel Bea ....••
Bateries plegadors pella, si­
sena setmanll, . . . •
Alguns companys Casa Mar-
fa, tercera setmana .
Joan Esparrech. • •
Bart .:>meu Lleonal't. .
Coronel Serra Castells
Obrers easa Jaumandreu
Punt Angles i Bobines Ca-
8a Marfa. . . . . . •
Llois Becel. . . . • • •
Federaci6 Slndicats Unics:
Sindicat Oficis Varis . .
S'indicat Alimentaci6, Sec­
ci6 Flequers . . . . •
Orup companyes C. Ponsil
Orup companyes C. Font­
devihl i Torres, Secci6 Ba­
teries i Terrots . • . .
Sindicat de Camperols. •
Sind cat del Cart6 . • .
Sindicat Construcci6 •
Sindicat Alimen.aci6, Sec�
ci6 Cambrers. • • • •
Josep' Buch .
MatH AIM ••••
Marina Viflar. • •
J Ballesca Basses.































































Servet de Lalxes de lloguer
COlllallel gr.taltet sebre Y1lon
ANC ESPANYOl·· DE CREDIT
POlldl' i'any 1902 CASA CENTRALI MADRID
- ALCALA, 14
ClpUllloclah PieD. 100.000.000'- , Capitll delemborsll'! Ptes. 51.35�'51O'­
Ponl de relerVl' Ptes.70,592.954'34
Sucursal de Matara: Sant [osep, 6
{JUCUIl8ALlJ A CATALUNYA: Barcelonll, Lteia«; Tarrllgon". Blllllp.r, Borp. BllfnqDft,
c.n'el'ff. Eilpluflil de Frllnco/I, Manrellll, Mlltaro, Montblanc SlIntll Colowl!
d. {}p.� .,
I'II/f, Tilrregll, 7oriolJIlI VlIlllJ.
Mel de qaltre-cenae. lacaraall I la!nciel a .fIPany. I ��rro.,'
'
CorrelpoDllals en ItI principal. pllcet de! m6n �
.
.
Dlreccl6 Telearllcal TelefOnlcl1 BANESTO I Tel!foll 102 I Aplrt•• "
Execatem . per compte de 1I0I.rl
cUentela tetft clasee d'oper.cloal d.
Banci I Bona
DESCOMPTE DE (UPON!
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA .
Deseompte I cobrameai d. lIelres,













Bs posa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuaf
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 30 de setembre del
1936, seg-ons consta a I'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i­
cine pessetes ha correspost al
Numero 694
Bis numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
094 - 194 - 294 - 394 - 494 - 594 -
794 - 894 - 994.
Matar6, 30 de setembre del 1936.
BI Conseller de Governaci6,
JO&�P � bril
GLUFIX
LA lmlca pasta per enganXIJr,
Insol'luble a l'algua.
Substltuetx.els llqatdJ, gomes, etc.
A dherelx PlJrfectament, vtdre, marble
metalls, justa, cartr6 'pQpu.
Demaneu 10 arrea.
Cinema al front
Acabem de rebre la nova que e.1
Sfndicat d'Bspecrecles Publics de la
nostra clutat afiliat a la C. N. T.; ha
format un equip cinernetograflc amb
destf al front -de Sietamo, per a oferir
als nosrres millcians en aquell front
algunes sessions d� cinema.
Les cases productores Metro Gold­
win Mayer, Fox Films, Paramoun't,
Universal Films i Radio Films, cedei­
'xen galantment els films per aquesta
expedici6.
CeJebrem aquesta iniciativa i desit­
gem hit als companys que f�r�n
aquesta exp�di.ci6. �
Marxaran dema div�ndres.
Bona sort! \, '\
..,
Hotel Montserrat
F. NADAL I C.a
Esplendid servei de coberls i a la carta
Gran sal6 per a Banqoets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garalge en el mateix Hotel










- E�tra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigUes - -Diposits
Demaneu pressupostos al Dipositllri:
Fill de PERE HOMS ��NZe���Rt3;
M·ILES-A
. M,n�f�?tu�a Ibpri�� d� .L�m�,!ar�E��ct�ioa. � ,A.
:
Telefon 320 Pia�a de Cuba
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, -«Opa)ines», «Llurit del dia».




Fabrica a Mataro: SIADA. IITetel. 108
Subscrlpclo
a profit de I'Hoepite! del So
R·· Interneei
COflj:
























































j. B. � ,.
Ramona Co nas




















Jordi i josep Maria Uur6 ..
..
Antoni Ballguer .
Suma i segueix. 8.476'90 ptes.
Continua oberta la 8ubscripci6.
Tratl!eteu ela donatius a\local del Par·
tit 8-ocialista· Unificat de Cafalunya (antk
:Col'Iegi Cor d� Maria).
_.y .... - � ....�,.� ..... ..-.�..-,- ._ ......




pedics i de.mes' -' j
,. '., • '. '" <--..
.•
Pteus r�duits




Fabrfca: F. Galan, 250
Despatx: M. J. 'verdaguer,25, J,er
Mataro




Articles per a regal
Imp(�Q1ta Minerya
·





- Gran variefat -de tintes
.j • estilogr�fiques.
.... ,. "f
